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BAB VI 
KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
6.1  Konsep Perencanaan 
6.1.1 Konsep Pelaku Kegiatan
enis pelaku kegiatan  ater Park ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 
a. Pengunjung Rekreasi Air 
abel 39  onsep jumlah pengunjung rekreasi air 
Pelaku Usia prosentase jumlah 
Anak-anak -3 3  . 
Remaja -2 0  .9 
ewasa 2- 20  9
ansia    239
umlah  00 .70 
Sumber: analisa penulis
b. Pengunjung Edukasi Flora 
 Pengunjung edukasi flora merupakan pelaku utama kegiatan edukasi aktif 
yang datang berkelompok dari jenjang taman kanak-kanak sampai Mahasiswa 
untuk penelitian dapat kelompok maupun perorangan.  









c.  Pengelola  
 Pengelola adalah pelaku yang bertugas untuk mengatur berlangsungnya 
kegiatan dalam Water Park. Pengelola meliputi  











Staf Bidang onservasi Flora 2
Operasional
ariawan A 
Petugas iket Parkir Masuk  2






Pegawai Merchandise Shop  
Pegawai alat renang 
Pegawai mini market 
ariawan  
Petugas iket  ater Park 
Resepsionis 2
Petugas balancing credit 
Petugas loker laki-laki 
Petugas loker perempuan 
ariawan  
Penjaga eselamatan 2
Petugas Pelayanan esehatan 
Petugas wahana  2
ariawan 
uru Masak food court 
Asisten juru masak 
 aiterwaitress food court 2
Sumber: analisa penulis
6.1.2.  Konsep Program Ruang 
1. Kebutuhan Besaran Ruang 
a. Kelompok Ruang Rekreasi Air 
abel 2  onsep besaran ruang kelompok rekreasi air 
Ruang Kapasitas Jumlah Ukuran (m) Luas m2
erbang masuk  2 
Ruang pejalan kaki  -
Pos parkir masuk   33 9
Pos parkir keluar   33 9
Area parkir bus   32 0
Area parkir mobil 32  2.3 70 
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Area parkir motor 9  2 9 
obby Water Park 00  002 000 
Area tiketing 00  002 200
R. kunci loker pria 0  02 00
R. kunci loker wanita 0  02 00
Ruang ganti pria  00  002 000 
Ruang ganti wanita 00  002 000 
R. loker pria 2370  2370 2370 
R. loker wanita 2370  2370 2370 
oilet ruang ganti pria 0  02 00
oilet ruang ganti wanita 0  02 00
aman orientasi 2370  23702 70 
 ahana iddy pool   2 30
 ahana Aqua play   2 30
 ahana  aterfall 7  72 30 
 ahana  ater slide   2 970
 ahana  ave pool 920  9202 0 
 ahana Super bowl 7  72 3 
 ahana Boomerang 2  22 
 ahana ay rever 2  22 7 
Area camping  0  0.3 390
aebo    2 2
Area display food courd 2  32 
apur food courd 2  32 
Meja persiapan saji food courd 2  32 
Area cuci alat food courd 2  23 
Ruang simpan makanan 2   2
Area makan food court dalam 0  02 0
Area makan food court luar 00  002 00 
Area berjemur   332 3 
oilet umum   2 2
Pos lifeguard 2  22 32
Pos kredit    
assa kredit   33 3
Mushola  0  02 00
aman Merapi 000  0002 2000 
R. First A    0
assa balance  2 3 2
Pintu keluar 00  00 00
jumlah 47.554m2 
b.  Kelompok Ruang Edukasi Flora 
abel 3  onsep besaran ruang kelompok edukasi aktif 
Ruang Kapasitas Jumlah Ukuran (m) Luas m2
obby konservasi 0  02 0
R. Staf Bidang onservasi Flora    
R. resepsionis 3   
R. nstruktur 3   
R. presentasi 0  0 0
ab. Pembibitan 0  03 20
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ebun budidaya 00  00 00
oilet 2 2 . 3
oko tanaman 0  03 30
umlah  921 m2
c. Kelompok Ruang Pengelola 
abel   onsep besaran ruang kelompok pengelola 
Ruang Kapasitas Jumlah Ukuran (m) Luas m2
Menejement 
R. Pimpinan 3   
R.  akil Pimpinan    
R. Sekretaris 3   
R. Staff Administrasi   2 
R. Staff euangan   2 
R. Staff Pemasaran   2 
R. Staff Personalia   2 
R. Rapat menejemen   23 7
R. amu menejemen    20
R. Arsip    2
oilet menejemen   . .
Pentri menejemen    
Parkir mobil menejemen   . 2
Parkir motor menejemen 3  32 2
umlah  335.5 m2
Operasional 
Pos keamanan 2  3 2
oko alat renang   2  
oko Sufenir      
R. pimpinan Pemeliharaan 3   
R. rapat operasional   0 0
R.tamu pemeliharaan    
R.pimpinan lektrikal    
R.pimpinan M ekanikal    
R.pimpinan ebun     
R. pimpinan ebersihan    
R. kariawan lektrikal 2   
R. kariawan M ekanikal 2   
R. kariawan ebun 2   
R. kariawan ebersihan 2   
oilet operasional   2 2
Pentri operasional 3   
udang alat lektrikal    
udang alat Mekanikal    
udang alat kebun    
udang alat kebersihan    
R. absen kariawan A    2
R. loker kariawan A 20  20 20
R. makan kariawan A 20  202 0
R. pentri A   3 2
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oilet kariawan A 2 2 2 
R. absen kariawan B    2
R. loker kariawan B 20  20 20
R. makan kariawan B 20  202 0
R. pentri B   3 2
oilet kariawan B 2 2 2 
R. absen kariawan     2
R. loker kariawan  20  20 20
R. makan kariawan  20  202 0
R. pentri    3 2
oilet kariawan  2 2 2 
R. absen kariawan     2
R. loker kariawan  20  20 20
R. makan kariawan  20  202 0
R. pentri    3 2
oilet kariawan  2 2 2 
R. absen kariawan     2
R. loker kariawan  20  20 20
R. makan kariawan  20  202 0
R. pentri    3 2
oilet kariawan  2 2 2 
R. panel 2   20
R. generator  2   2
R. pompa utama 2   2
round tank 2  00 00
R. Pompa iddy pool 2  33 9
R. Pompa Aqua play 2  33 9
R. Pompa  wave pool 2  33 9
R. Pompa  ater slide 2  33 9
R. Pompa Super bowl 2  33 9
R. Pompa ay rever 2  33 9
R. pompa water treatment 2  00 00
angki air bekas   00 00
r. water treatment   00 00
angki air olahan   00 00
Mushola ariawan 0  02 20
Parkir motor kariawan  73  732 3
umlah  1980 
Sumber: analisa penulis 
able  uas total kebutuhan ruang 
elompok rekreasi air  Ruang luar 32. 
Ruang dalam .09 
elompok ruang edukasi flora Ruang luar 720
Ruang dalam 20
elompok ruang pengelola Ruang luar 922
Ruang dalam .39 
MAH 
M2
Ruang luar 3.09 






Ruang luar .32 
Ruang dalam 2.70 
total .029 
Sumber: analisa penulis 
3.  Hubungan Ruang 
a. Kelompok Ruang Rekreasi Air 
b. Kelompok Ruang Edukasi Flora 
c. Kelompok Ruang Pengelola 
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4.  Organisasi Ruang 
a. Kelompok Ruang Rekreasi Air 
b. Kelompok Ruang Edukasi Flora 
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c. Kelompok Ruang Pengelola 
d. Organisasi ruang makro  
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6.1.3 Konsep Tata Bangunan dan Tata Ruang 
Gambar102 : organisasi cluster dan alur sirkulasi network 
Sumber: analisa penulis 
 ata ruang luar menggunakan organisasi jenis linier dimana jalur sirkulai 
mengikuti hirarki wahana permainan yang ditata sesuai karakter permainan dan 
usia pengguna.
Gambar103 : konsep tata ruang luar 
Sumber: penulis
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6.2.  Konsep Perancangan Penekanan Studi  
6.2.1.  Konsep Karakter Rekreatif dan Edukatif 
6.2.1.1 Konsep Karakter Rekreatif 
1. Tata Tampilan 
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2. Tata Massa  
3. Tata Ruang 
a).  Ruang Dalam  
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b).  Ruang Luar  
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6.2.1.2 Konsepnalisis Karakter Edukatif 
1. Tata Tampilan 
2. Tata Massa  
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3. Tata Ruang 
a).  Ruang Luar  
b).  Ruang Dalam 
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6.2.2  Konsep Pendekatan Arsitekur Organik Kontemporer
1. Tata Tampilan 
2. Tata Massa  
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3. Tata Ruang 
a. Ruang Luar 
b. Ruang Dalam 
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6.3.  Konsep Struktur 
able  onsep Struktur 
enis  
bangunan 
ubahan massa Pendekatan  





. rangka kaku 














pasif dan aktif 
. grid shell 
2. kabel 
Sumber: analisa penulis 
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6.4. Konsep Utilitas  
6.4.1.  Konsep Penghawaan Dan Pencahayaan 
1. Konsep Penghawaan 
a. Penghawaan Alami 
ambar 0 saran ona bukaan pada bangunan 
Sumber: Satwiko Prasasto, 2008, Fisika Bangunan, Andi, Yogyakarta :29 
Hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakaan penghawaan alami adalah
 -     okasi lahan yang sejuk dan berkualitas udara baik, karena ventilasi  
        alami tergantung pada kualitas udara sekitar bangunan. 
 -     Menggunakan  material yang tidak banyak menyerap panas, tidak hanya     
     bangunan namun lingkungan sekitar bangunan. 
 -      etak bukaan pada arah datang angin, dan berlawanan matahari. 
 -      Besaran bukaan minimal -0 luas lantai. (SNI 03-6572-2001:4)
Sumber: Satwiko Prasasto, 2008, Fisika Bangunan, Andi, Yogyakarta :27 
b. Penghawaan Buatan 
kebutuhan A yaitu m3 setara  btu 
2. Konsep Pencahayaan  
a. Pencahayaan Alami 
 Besaran luas bukaan untuk pencahayaan ideal adalah - atau 20 
luas lantai. SNI 03-2396-1991:9
6.4.2.  Konsep Listrik 
 Sumber daya listrik utama  ater Park di ogyakarta berasal dari panel 
surya dan PN, dan sedangkan untuk daya listrik cadangan berasal dari genset.  
Suplay listrik direncanakan 0 berasal dari panel surya, listrik dari PN hanya 
sebatas pendukung saja. 
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a. Skema 
Rumus kebutuhan panel surya  
39.32    jam  200 wp  0 panel 
ebutuhan ruang 0    0.72  37 m2
Sumber: analisa penulis 
Rumus kebutuhan baterai  
39.32    (2  200)  2  292 buah 
ebutuhan ruang 292  0.0  32 m2
Sumber: analisa penulis 
6.4.3.  Konsep Air 
1.  Air Bersih 
)  Bangunan  
 Suplai air bersih dari sungai setelah dilakukan filtrasi di water treatmen plan, lalu 
didorong ke water reservoir sebagai penampungan air olahan setelah itu didistribusikan 
ke tangki-tangi sub distribusi selain ke bangunan juga ke kolam dan alat wahana 
permainan menggunakan sistem distribusi up feed dan down feed system. Air dari sumber  
Gambar 105: konsep skema air bersih 
Sumber: analisis penulis 
2)  olam Sistem Sirkulasi Sistem Sirkulasi verflow 
 Pada sistem ini air dihisap oleh pompa dari Balancing ank kemudian dikirim ke 
kolam dengan melalui proses filtrasi di dalam Filter. Air yang masuk ke dalam kolam 
melalui nlet akan meluap memang dibuat agar meluap dan tumpah ke dalam utter atau 
saluran yang dibuat sebagai tampungan luapan tersebut. an kemudian melalui utter 
rain, air kembali ke dalam Balancing ank, dimana selanjutnya akan disedot kembali 
oleh Pompa Sirkulasi. 
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Gambar 106 : Sirkulasi verflow 
Sumber: http://www.scribd.com/doc/52496681/19/Pengolahan-air-kolam-renang 
esimpulan konsep air bersih adalah dengan debit air sungai sudah cukup 
untuk memenuhi kebutuhan air pada merapi waterpark yang hanya 90 
literdetiktahun, namun karena alasasan cuaca suplay masih tetap membutuhkan 
pasokan dari PAM 
2. Air Kotor
) Bangunan  
Gambar 107: Filtrasi air bekas 
Sumber: biofilter.co.id
 esimpulan air kotor adalah kebutuhan ruang untuk air bekas yaitu 
sebesar 0 m3, maka dibutuhkan kapasitas biofilter pabrikan 00m3hari yang 
memiliki dimensi pabrikan  m  3m  3.2m, sebanyak 3 unit. 
2) olam 
 Air bekas pengolahan kolam yang tidak digunakan lagi ditampung di tangki 
pengolahan lalu didistribusikan kekolam taman maupun untuk menyirami tanaman. 
Gambar 108: resirkulasi 
Sumber: penulis
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